Köşküm var deryaya karşı by unknown
K Ö Ş K Ü M  V A R  D E R Y A Y A  KARŞI
Emirgan Korusu içindeki Pembe Köşk, pembe rengi ve manzarasıyla ünlü. 
Mısır Hıdivi İsmail Paşa tarafından, zamanın paşalarına seyir mekanı olarak 
hizmet vermiş. Emirgan Korusu'nu oluşturan zengin bitki türleriyle de minik bir 
yeryüzü cenneti. Nilüferlerle kaplı yapay gölünde Cüneyt Arkın, Türkan Şoray 
eski Türk filmlerinde kürek çekmişti. Şimdi Beltur, işlettiği bu köşkler için İSO 
9002 Uluslararası Üstün Kalite Belgesi almak için hazırlanıyor.
İNTERNET
BAĞLANTILI
TARİH
Turizm ve Sağlık 
Yatırımları (Beltur), 
Hıdiv Kasn, Pembe 
Köşk, Çadır ve Malta 
Köşkü'nün kapılanın 
İstanbullulara 
yeniden açtı. Bu 
güzelim mekanlarda 
ünlü aşçıların 
hazırladığı 48 türlü 
yemek, şaşırtıcı 
ucuzlukta sunuluyor. 
Beltur Genel Müdürü 
Ömer Bilgiseven,
“Bu mekanlar 
İnternet bağlantılı 
bilimsel çalışmalar, 
özel toplantı ve 
seminerler için de her 
türlü teçhizatla 
donatıldı. Kültürel ve 
bilimsel çalışmalar 
için de hizmet 
veriyoruz” diyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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